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Goes loundry merupakan sebuah usaha yang bergerak pada bidang 
pelayanan jasa loundry. dalam transaksi pelayanan jasa loundrynya, Goes 
loundry masih menggunakan cara manual seperti menulis transaksi pada 
sebuah nota, mencatat hasil transaksi dan data-data lainnya dalam sebuah 
buku, sehingga proses pengolahan data masih membutuhkan waktu yang 
cukup lama dan sering terjadi kesalahan. Untuk menangani masalah tersebut, 
maka perlu dibangun sebuah sistem untuk mempermudah dalam pendataan 
maupun pelayanan kepada pelanggan. 
Layanan pelanggan adalah sebuah fasilitas untuk memberi kemudahan 
bertransaksi antara pelanggan maupun pihak Goes Loundry. Layanan ini akan 
dikembangkan kembali dalam bentuk sistem yang berbasis SMS Gateway, 
agar lebih mempermudah dalam melayani pelanggan dengan memberikan 
fasilitas penawaran antar barang, informasi barang, dan komplain barang. 
Tujuannya adalah memastikan bahwa pelayanan di Goes Loundry 
bisa memberikan kenyamanan terhadap pelanggan. 
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